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Abstract：The intangible culture heritage is a hot topic in the current china .Compared with the advanced area about
the protection of intangible culture heritage in the aboard，the practice in the protection of intangible culture heritage exist
certain gap whether in the ways or logos in china .Therefore，combing about the study of Intangible culture Heritage， the
author hope that the other experience offer beneficial reflection and enlightenment for the intangible culture heritage in china.
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指导性意义。如Robert Hewison （1989） 从遗产政治学的视角审视了遗产概念表述与被表述的问题，认
为20 世纪80年代“遗产工业”在掩盖遗产实践、学术与认同价值的同时，却悄然将遗产的所有权发生
转移，附加了想象成分，使得遗产变成文化再生产的商品；[6] Peter Howard （2003） 从所有权与遗产主
体的视点，将遗产与继承、继承物三者并置予以思考。由于受国家话语与政治权力的影响，遗产所有权
会发生改变。因此对于个人遗产而言，其所有权在国家群体认同、家庭认同、个人认同这三者之间发生
















得以完善与修正。Dawson Munjeri （2004） 以《威尼斯宪章》到《关于真实性的奈良宣言》中真实性
内涵转变为例，反映了无形与有形遗产从相斥到相互整合的过程。即从基于西方代表作概念上限于
物质的真实性、手工的真实性、设计的真实性、环境的真实性等方面的狭窄定义，逐渐扩大到传统、




































































宏观层面上，Yang Jongsung（2004） 的《韩国文化保护法》 [23]、Londres.C(2005)的《非物质文化遗
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